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VÁHOSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 167,r Telefon szám 545. A) bérlet 37. szám.
Debreczen, 1913 február 17-én hétfőn:
Beregi Oszkár
a budapesti nemzeti színház művészének felléptével.
Ármány szerelem.
Szom orujáték 5 felvonásban. Schiller u tán  ném etből fo rd íto tta  : Szensey. Rendező : K em ény Lajos.
Szem élyek:
Valter, ném et fejedelem ségi elnök —  
Ferdinánd, fia, őrnagyj—  —  —  —
Kalb, udvarnagy —  —  —  —  —
Lady Milford, a  herczeg kegyencze —  
Wurm, az elnök házi tito k n o k a  —  
Miller, városi zenész —  —  —  —
Miller neje —  —  —  —  —  —
Pethő  Pál 
Beregi Oszkár
L ajth ay  K ároly 
H alassy Mariska 
K em ény Lajos 
Szilágyi Ernő 
Ú ti Gizella
Luiza, leányuk —  —
Zsófia, a L ady kom ornája 
A herczeg kom ornoka —  
Szolga —  —  —  —
Valter inasa —  —  —
Lady inasa —  —  —
—  V ajda Ilonka
—  Vámos Gizi
—  S zathm áry  Ferenc*
—  László Ferencz
—  Kolozsváry
—  Perényi Kálmán
Esti pénztáLrnyltás 6 Se ‘|2 órakor.
K ezdete este 7' 2 órakor, vége ÍO óra írtéin-
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Szinlaphordásnál felmerülendő mulasztást kérem az igazgatósággal tudatni.
Helyárak:F 6“ - c s a l á d i . P á h o * ll ™ „ nFöldszm ti csaiaai panoiy u  rv zu m i. ™  fői ------ ----------------------- szin ti és I. em eleti kispáho y 11 K  201.11. II em eleti páholy 7 K  70 f.11. T á m l á i k
i  v t t  « »  * k  in  fill Támlásszék V I I I - X I I .  sor 2 K  60 fill. Tám lasszek X III—X V II. sor 2 K 30 fül. 
E rk él4 lés  I sm  1 K 4 6 'fül. Erkély II. sor 1 K 26 fül. Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fül K arzat- 
] e ^  L^>r 5 2 f ií l .!  tö b b i sorban 42 fillér. A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-Egyesület
nyugdíjintézetét illetik. ____________ _____ ______________ __
Előkészületen:
Operette.
, Regényes szinm ü.
Újdonság!
. Siyprdán1 Via  özvegy. operett O) bérlet. Csütörtökön: Luxemburg: grófja,Heti műsor : operett A) bérlet. Péntéken : Stuart M á ria , tragédia Jászai Mari fellepte
B) bérlet Szombaton • Essex gróf, dráma Jászai Mari fellepte C) bériek Vasárnap délután . 
Bila dominó^ operett. Mérsékelt helyárakkaí. Bőrletszünet. Este : Borgia Luoretia, drama Jaszai
Blari fellépte Kis bérlet _________________________
Folyó szám. 168. Kedden, 1918 február 18-án:
B) bérlet 37. szám.
BB B.: BB ■ OSKKA11 felléptével.
ABKisértetek
Szinmü.
O tf e r* jE e o  be.  le ír . v á r o s  k ö n y v n y o m d a - v á l l a l a t a .  1 9 1 3 .
H debreczeni városi színház 
igazgatósága.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
